

































































































































M. R. (+>v. p. (-),柏擬酸ソ-声儲験(-)I
解糖試験に於いては､ dextrose Q+〕, lactose (+〕･
galactose (+〕, maltose (+)> arabinose C+)> xylose
(40, rhamnose (+), mannitol '+), sucrose (芋〕,









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Larvcllc (1899〕, Fr且nkel (1891), Welch







fc.Broca (1897), Hewetson (1904), Mannel
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